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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRETO 2.525/1967, de 20 de octubre,
por el que se aprueba la Reglamentación
de Trabajo del Personal Civil no Funcio
nario de la Administración Militar.
El personal civil no funcionario de los Estableci
mientos Militares se viene rigiendo por Decreto de
veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.
Con posterioridad a esta fecha se han producido no
tables modificaciones en la legislación laboral de ca
rácter general, especialmente con la implantación del
sistema de Convenios Colectivos que reflejan la cons
tante preocupación de mejorar en todos los órdenes
las circunstancias del trabajo y la condición 'de los
trabajadores.
Ya la Ley de dieciséis de octubre de mil novecien
tos cuarenta y dos, que dictó normas generales para
la elaboración de las Reglamentaciones de Trabajo,
dispuso en su artículo cuarto que si bien los precep
tos de tales Reglamentaciones no afectatán al perso
nal de los Establecimientos Militares, los Ministerios
del Ejército, Marina y Aire procurarán que este per
sonal goce de condiciones laborales equivalentes a
las similares en los distintos oficios y profesiones. Y
tras algunas disposiciones que ratificaban este cri
terio, el Decreto de nueve de mayo de mil novecien
tos sesenta y tres, en cuanto al aspecto concreto de
las retribuciones, estableció que las correspondientes
al personal 'de estos Establecimientos han de ser fi
jadas por los Ministerios Militares en disposiciones
legales uniformes acomodadas a las normas de con
tenido económico laboral que se dicten en cada mo
mento para los restantes sectores de trabajo de la
Nación.
El 'Gobierno ha considerado necesario la adapta
ción de las disposiciones laborales vigentes de carác
ter general al régimen de trabajo de los Estableci
mientos Militares, para lo cual se constituyó una Co
misión Interministerial integrada por representantes
de los tres Departamentos Militares, el de Hacienda
y el de Trabajo, con un Presidente y un Secretario
del Alto Estado Mayor.
Esta Comisión elaboró un anteproyecto que fué
informado por los Ministerios afectados, después de
cuyas observaciones se dió redacción definitiva a la
nueva Reglamentación de Trabajo del Personal Civil
no Funcionario dependiente de la Administración Mi
litar, que se aprueba mediante el presente Decret(i$,
al cual se acompañan los siguientes anexos : Núme
ro uno.—Relación de categorías laborales básicas y
su definición. Número 'dos.—Relación y definición de
categorías laborales asimiladas. Número tres.—Cua
dro de clasificación. Número cuatro.—Ficha-matrí
cula, y números cinco-A y cinco-B.----Cuadros de re
tribuciones y cotización por Seguridad Social. -
Conservando los preceptos que impone la Espe
cialidad del régimen que debe imperar en los Esta
blecimientos Militares, se ha procurado adoptar en
gran parte las normas, la sistemática y la terminolo
gía que recogen las nuevas orientaciones en materia
laboral, ordenanzas de trabajo y principios de Seguri
dad Social.
Por otra parte se suprimen las referencias concre
tas a la aplicación de Reglamentaciones Nacionales
de Trabajo y se eliminan las remisiones a Reglamen
tos de Régimen Interior por estimarse que a pesar de
la evidente vai-iedad de actividades de los distintos
Establecimientos Militares es suficiente para su or
denación la Reglamentación que se aprueba y las ór
denes y normas complementarias de desarrollo.
En materia de retribuciones, se establecen mejo
ras en los sueldos y jornales y en el plus complemen
tario, se elimina la limitación en el número de trie
nios devengables y se amplían otros supuestos que re
presentan beneficios de orden económico para los
trabajadores.
La reciente promulgación del Decreto de veintiuno
de septiembre pasado, que eleva el salario mínimo in
terprofesional, obliga a distinguir el régimen retribu
tivo aplicable en la forma que recoge el artículo se
gundo de este Decreto.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día seis de octubre de mil no
vecientos sesenta y siete,
DISPONGO':
Artículo primero.—Se aprueba la "Reglamenta
ción de Trabajo del Personal Civil no Funcionario
de la Administración Militar", cuyo texto se trans
cribe a continuación del presente Decreto.
Artículo segundo.—En lo referente a los sueldos
o jornales, plus complementario y trienios que corres
pondan al personal vinculado a los Establecimientos
Militares el día de su promulgación, la presente Re
glamentación se aplicará del siguiente modo : Pri
mero.—Conforme al cuadro de retribuciones conteni
do en el anexo quinto A), desde uno de enero y hasta
el treinta de septiembre de mil novecientos sesenta y
siete, incrementando desde uno de octubre y hasta
el treinta y uno de diciembre aquellos sueldos y jor
nales que no alcanzan el mínimo establecido por el
Decreto de veintiuno de septiembre pasado, y Segun
do.-L--Conforme al cuadro de retribuciones contenido
en el anexo quinto B), desde uno de enero de mil
novecientos sesenta y ocho.
Artículo tercero.—Uno. Se faculta a los Ministe
rios del Ejército, Marina y Aire para que conjunta
mente y coordinados por el Alto Estado Mayor pro
pongan la promulgación de las disposiciones preci
sas : a), para el desarrollo y ejecución de las normas
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de esta Reglamentación que sean comunes a los tres
Departamentos ; b), para la adaptación que en cada
momento se estime necesario de las disposiciones ge
nerales de orden laboral que en el futuro puedan pro
mulgarse, y c), para la modificación o perfecciona
miento de sus anexos y, en su caso, revisión del cua
dro de retribuciones si las circunstancias lo acon
sejan.
Dos. Se faculta a cada uno de los tres Minis
tros Militares para dictar las disposiciones de desarro
llo y ejecución que sean específicas de sus Depar
tamentos.
Artículo cuarto.—Queda derogado el texto de la
"Reglamentación de Trabajo del Personal Civil no
Funcionario de los Establecimientos Militares", apro
bada por Decreto de veinte de febrero de mil nove
cientos cincuenta v ocho, así como las disposiciones
que lo han modificado, las complementarias dictadas
para su desarrollo y aplicación y cuantas otras de
/01.1..•
igual o, inferior r¿:ngo se opongan al contenido del
presente Decreto y de la Reglamentación que por él
se aprueba.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinte de octubre de mil novecientos se
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno.
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 255, pág. 14.613.)
NOTA.—E1 Reglaiumto de Trabajo del Personal Civil no
Funcionario de la Administración Militar a que
hace referencia el presente Decreto se publicará
proximamente en ,este DIARIO OFICIAL COMO anexo
y con foliación independiente.
IIIPINII■111,
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.825/67. S_Ie nombra
Jefe de la 41.a' Escuadrilla de Corbetas al Capitán de
Navío (AS) don Miguel Durán González, que cesa
rá como Jefe de los Servicios de Armas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz, con la antela
ción suficiente para tornar el mando de la citada Je
fatura el día 19 de enero de 1968, después de haber
permanecido una semana con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial.núm. 4.826/67. — Se nombra
Comandante del crucero Canarias al Capitán de Na
vío D. Enrique Arévalo Pelluz, que cesará como
Jefe de la Sección de Pertrechos del Apoyo Logísti
co, con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicho crucero el día 14 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se , halla comprendido en el apartado II, ar
Página 3.186.
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.827/67 (D).—Se nom
bra jefe de Operaciones Aéreas Antisubmarinas del
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Cádiz,
con las funciones especificadas en el punto. 4.° de la
Orden Ministerial número 2.382/64 (D. O. núme
ro 121), embarcado en la Plana Mayor de la Floti
lla de Helicópteros (asignado al 61 Grupo del Ejér
cito del Aire), y Profesor del C. I. A. N. H. E., al
Capitán de Fragata (A) (G) don Evaristo Díaz Ro
dríguez, que cesará como Comandante del destructor
Lepanto, cuando sea relevado.
Dicho Capitán de Fragata permanecerá en su nue
vo destino con el Jefe que actualmente lo desempeiía
hasta su cese.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.828/67. Se nombra
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en destino de
superior categoría, al Capitán de Fragata (AS) don
Jorge García-Parrerio Kaden, que cesará como Ayu
dante Mayor del Arsenal de dicho Departamento
Marítimo, para tomar posesión de su nuevo destino
el día 9 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 4.829/67. Se nombra
Comandante del minador Tritón al Capitán de Cor
beta (E) clon Jaime Martín Allegue, que cesará como
Profesor de la E. T. E. A., con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
25 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.830/67. — Se nombra
Comandante del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa
al Capitán de Corbeta (H) dan Jaime Sancho Font,
que cesará como Ayudante Mayor del C. I. A. F.,
con la antelación suficiente para tomar el mando de
dicho buque el día 17 de enero de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla cofhprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.831/67. Se nombra
Comandante del dragaminas Ebro al Teniente de
Navío (AS) -don Amancio Rodríguez Castaños, que
cesará como Profesor de la Escuela de Armas Sub
marinas "I3ustamante", con la antelación suficiente
para tomar el mando de dicho buque el día 21 de
enero de 1968, después de haber permanecido una
semana a bordo con el Comandante saliente.
Este destina se confiere con carácter voluntario'.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.832/617 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Inocencio. Pérez
Fernández cese en el Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz y pase
destinado a la Base Naval de Rota, una vez sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.833/67 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo General de la Armada
relacionadas a continuación realicen los cursos que
se indican del tercer trimestre del Ario Fiscal Ame
ricano 1968, de ocho semanas de duración, embar
cando en la VI Flota :
Curso número 33 Operaciones Anfibias O. J. T.
Capitán de Fragata (E) don Luis Jurado Centu
rión.
Capitán de. Corbeta (AS) don Miguel Pérez Sa
barid.
Curso núm. 52 : Operaciones Antisubmarinas O. J. T.
Capitán de Corbeta (AS) clon Mateo Mine Cam
pos.
Capitán de Corbeta (A) don Ramón Montero Ro
mero.
Durante la realización de los cursos dependerán,
a todos los efectos, de la jefatura de Instrucción,
que señalará oportunamente el comienzo, de los mis
mos.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.834/67. — Se nombra
Comandante del aljibe A-9 al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Manuel Sañé Mateo,
que cesará en el transporte de ataque Castilla, con
la antelación suficiente para tomar el mando de di
cho buque el día 10 de diciembre próximo.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de julio. de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.835/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Ginés Monedero Manchón cese como Co
mandante de la barcaza K-3, cuando sea relevado, y
embarque en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.836/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan Antonio Jiménez Montalar cese como
Comandante de la barcaza de desembarco K-4, cuan
do sea relevado, y embarque en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.837/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Rafael Loste Benito cese como Coman
dante del patrullero V-17, cuando sea relevado,
embarque en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Y
Orden Ministerial núm. 4.838/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío »de la Reserva Naval
Activa D. Vicente Giménez Jover cese como Coman
dante del patrullero Sacre y embarque en el R. R.-10.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 (le julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.839/67 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa relacionados a continuación cesen en sus
actuales destinos y pasen a los que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Don José María Díaz-Alersi Martínez.—Jefe de
la Primera Escuadrilla de Lanchas de Desembar
co L. C. M.
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Don José Lobete Alonso.—Jefe de la Segunda Es
cuadrilla de Lanchas de Desembarco L. C. M.
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Lobete Alonso, se halla comprendi
do en el apartado e), punto 1» de la Orden Minis
terial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid„ 20 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.840/67. Se nombra
Comandante de la barcaza de desembarco K-4, en
destino de superior categoría, al Alférez de Navío-de
la Reserva Naval Activa D. Juan Antonio Pego
Bouza, que cesará en el aljibe A-2.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.841/67 (D). — Por
cumplir el día 21 de abril de 1968 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha pase a la
situación de "retirado" el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José María Cardona Ro
dríguez, quedando pendiente del sefialamiento de
'haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
.4:xcmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Prácticos de Puerto.—Nombrainientos.
Orden Ministerial núm. 4.842/67 (D). Como
resultado. del concurso-oposición celebrado para cu
brir uni plaza vacante de Práctico de Número del
puerto de La Luz y de Las Palmas, se nombra para
dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante y
Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Mariano
Izquierdo Luque.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
MINTSTERIO DE MARINA
NIETO
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.—Pró
rroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.843/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
al Maestro de Arsenales (Carpintero) D. Francisco
Hermida Cons un mes de prórroga a la licencia
por enfermo que le fué concedida por Orden Mi
nisterial número 4.098/67, de 2 de septiembre de
1967 (D. O. núm. 206).
Madrid, 19 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Intendente Ge
neral de este Ministerio y General Jefe del Ser
vicio de Sanidad.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.844/67 (D). — COMO
resultado de •ex,pediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo. propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Funcionario
del Cuerpo General Administrativo dala Concepción
de la Rosa Carderioso.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.845/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, v de con
formidad con lo informado por el Servicio. de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
Empleos o clases I
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
dos meses de licencia por enfermo al Funcionario
del Cuerpo General Administrativo D. Manuel de
Sambricio López.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Persdnal vario.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.846/67 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado, para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número del
puerto de La Luz y de Las Palmas, se nombra para
dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante don
Leopoldo Rojas Mateos.
Madrid, 21 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.847/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
y Decreto número 329/67, de 23 (le febrero de 1967
(D. O. núm. 52), he resuelto conceder al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
premios de permanencia en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Carlos Pastórín Jerez ...
D. Rafael Sánchez de la Campa ... •••
D. José Banderas Lomas ...
D. Manuel Alvarez Ponce ... •••
D. Domingo Martínez Gallego ... .••
D. Antonio Garrocho González ... •••
D. Indalecio González Gómez ...
D. José M. Varela García ... ••• •••
D. Luis Cadavid Amado ... ..• •••' .••
D. José Salas Sabina ...
D. Ramón Ruiz Domínguez ... ••
Cantidad
mensual
! Pesetas
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
. . .
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
•
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
800
800
800
800
800
800
800
800
F10-0
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
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1
Fecha en que debe
comenzar el abono
perracia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
enero 1967
enero 1957
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
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Empleos o clases
Sa•rg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Salvador López Brage
D. Guillermo González Vales ...
D. Manuel Ares de la Torre ...
D. Francisco Martínez Parra ...
D. Antonio Pérez Contreras ...
• ••• • ••• •••
• • • •• •
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Jesús Vila Martínez ... . ."
Sarg..19 Cel. P. y P. D. Ignacio Gutiérrez García ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José A. Rodríguez Foncubierta
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Justo Vázquez Yáñez ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Ricardo Mourente Lamigueiro
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Manuel Martínez Varela. ...
Sarg..19 Ce!. P. y P. D. Manuel Robles Hernández
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Vicente Allegue Torres ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Francisco Cordeiro Santiago
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Angel Fernández Díaz
Sarg. i Cel. P. y P. D. Eladio Díaz Fernández .
Sarg-. 19 Cel. P. y P. D. Cayetano Corra:les Amuedo
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José Infante Rey ... .
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Alejandro Fernández Rodal •••
Sarg. '19 Cel. P. y P. D. Juan Soto Sánchez ...
Sarg. •19 Cel: P. y P. D. finan Meca Mercader ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José Perillz..- García ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Andrés Gálvez Albaclaiejo
Sarg. 19 Cel. P. y P. 1). Juan Seoane Blanco
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Balbino Beltrán Vilanova
Sarg..19 Cel. P. y P. D. Emilio Rodríguez San José ... • ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José Andrés Caro ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Ricardo Acevedo Rodríguez ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Vicente Solivelles Gómez ... •• • ._
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Rafael Pastor Rodríguez ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Higinio Martínez Fernández
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José Barbacil Cifredo
Sarg. 19 Ce. P. y P. D. Enrique Doblado Galiano • • ...
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Juan Ramírez 'Gómez
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Esteban Gonzákz Aparicio .
Sarg. 19 Cel‘ P. y P. D. Rafael, Calderón Pérez ...
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Indalecio Quero Quero
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. -Manuel Díaz Gallén
Sarg. :19 Cel. P. y P. D. Ricardo Santamaría Rivera ...
Sarg.19 Cel. P. y P. ' D. -Manuel Martínez Hermida
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Jesús Freire Freire .
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José Ros García ..:
Sarg..19 Ce!. P. y P. D. Ramón Méndez Selva ...
Sarg. :19 Ce?. P. y P. D. Manuel Cala Romero ... ••• • • ••• •
Sarg.. 19 Cel. P. y P. D. Rodrigo Melón Collazo ... • • • • . • • • • • • •
Sarg. :19 Cel. P. y P. D. Antonio Torrente García ...
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Carlos González Santamaría Ove "Cr
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Rafael Quintía Gómez ...
Sarg..19 Cel. P. y P.•D. Emilio Montero Rodríguez .
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. José A. Casas Castro ...
Sarg..19 Cel. P. y P. D. Manuel Conejo Soler •••
Sarg..19 Cel. P. y P.
Sarg.19 Cel. P. y P.
Sarg..19 Cel. P. y P.
Sa,rg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sa-rg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Ced. P. y P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarn.. 19 Cell. P. y P.
Sárg. 19 Cel. P. y P. D. Carlos Pardo Martínez .
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y. P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. 19 Cd. P. y P.
Sarg. 19 Gel. P. y P.
Sarg. '19 Cel. P. y P. D. Felipe Garrido Morales ...
Sarg. 19 Cd. P. y P. D. Antonio Asensio Sierra ...
Sarrg. 19 Cel. P. y P. D. Rafael Ruiz Aguado
•• •
• • •
•••
• • •
•••
•••
••• ••• •111•
• • •
• • • •• • • • •
• • • •• •
••• • ••
••• •••
• • • • • •
••• ••• ••
••• ••• •••
•• •
• • ••• • • •
• • • •• • • • •
•• •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• • • • •• • • •
•
019 •
• ••
•••
• • •• • •
• • • • • •
••• ••
•
••• •••
• • • • • • • •
•• •••
•••
• •• •
D. Ambrosio Porcel Gómez ...
D. Estaniglao Santiago Cabello
D. Venancio González Gómez ...
D. Jesús Marín Muñoz ...
D. Cristóbal Marín Dorca
I). Nazario Ibáñez Palacios ...
D. Pedro Núñez Guerra ...
D. Manuel López de la Osa Rodríguez ...
D. José Ramírez Ignacio ...
D. José Ripoll Torres ... .
D. Adolfo Ortigueira Gayaso .
D. José Santana Corrales ...
D. José Alvarez Gutiérrez ...
,Tuan Pozuelo Calleja ...
D. Miguel Rodríguez Burgos ...
•••
• ••
••• • • • • • •
••• • • • • •
• • • • • •
•• •
011e
• • • • • • • ••
• • • • • •
• • ••• ••• •••
• ••
•• • • ••
• • •
••• • • • •
• •
• •• • • • • • •
• • • • • •• • •
• •• • •• • • •• • • • • • •
•• •
• ••
•••
•••
•••
••• ••11
• • • • • •
• • • • •
• • •
•• •
•
•• • • •• • • •
• • • • • • • •
•
• • •
• •
• • • • • •
••• • •• • • •
D. Francisco Pereira Monteagudo
D. Pedro Ortiz Box ...
D. Víctor Abell&n Casal ... .
D. Antonio León Rodríguez ...
D. Bernardino González Balado ... .
•••
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•• • • • •
• •• • ••• • • •
••• • •
•
• • • • ••
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
8(X)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
300
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
400
800
81)0
800
800
800
800
goo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
ROO
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 prdinos
2 premios
premios
premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
1 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premos:
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
,2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
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i
en que debe
comenzar el abono
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.'1
permcia. 1
permcia. 1
permcia.11
permcia, 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permcia. 1
permda. 1
permda.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcía.
permcia.
permcia..
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia
permcia
permcia.
pericia.
permcia
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrncia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pe.rrncia.
permcia.
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 3967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 196
'enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero, 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1957
enero 199
enero 19157
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
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Empleos oclases• 1
1
—1
NOMBRES Y APELLIDOS
Sasg..19 Cel. P. y P. D. Vicente Fernández Pazos
Sarg. 19 Cel. P. y P. I), Dimas Fernández Moral ...
Sarg.-19 Ce1. P. y P. D. Ramón Fernández Suárez ...
Sarg.19 Cel. P. y P. D. Luis Ferreiros Sayáns
Sarg..19-Cel. P. y P. D. Juan Ribas Riba.s
Sasg..19 Cel. P. y P.' I). Manuel Bahamonde Romay
Sarg..19 Cel. I'. y P. I). José Freire Lorenzo ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Blas Celdrán Heredia ...
Sairg. 19 Ce. P. y P. D. Francisco Villar Pérez
Sarrg. 19 Cel. P. y P. I). José Belmonte Millán
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Sebastián Menacho Pérez ...
Sarg. :19 Ce. P. y P. D. Francisco Montero Venegas ...
Sarg..19 Cel. P. y 13.1 D. José Falcón Alonso ...
Sairg. 19 Cell. P. y P. I). Francisco López-Pérez Ojeda ...
Sarg..19 Cel. P. y P» D. José Calvo Recio ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. I). José F. González de Rueda
Sairg..19 Cell. P. y P.! D. Eu.sebio Amez Castelo
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Luis Rub...ño Lahoz
Sarg. 19 Ccl. P. y P. D. Ricardo García García ...
San-g. 19 Ced. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cel. P. y P.
Sarg. 1.9 Cel. P. y P.
Sarg. 19 Cell. P. y P.
Sarg. 19 .Cel. P. y P. I). Antonio Guerrero Moreno ...
Sarg..19 Gel. P. y P. D. Lorenzo Ros Díaz ...
Sarg..19 Cell. P. y P. D. Mariano Mairal Fes
Sarg. 19 Cell. -P. y P. D. Juan Martínez Torres :..
Sairg. 19 Cel. P. y P. D. Rafael López Castelo
Sarg..19 Celé P. y P. D. José Méndez Caravelos
Sarg.19 Cel. P. y P. D. José Bellido Soto
Sarg. :19 Cel. P. y P•1 D. Antonio Aro.ca Rodríguez ...
Sairg. ;19 Cel. P. y P. D. Francisco Serón López ...
Sarg.;19 Cel. P. y P. D. Emilio Gá:vez Hidalgo ...
Sairg. Cel. P. y P.. D. Manuel García Melg-uizó
Sarg..19 Cel. P. y P. D. Salvador Meca Garrido .
Sarg..19 Cel. P. y P.! D. Ricardo Vidal Rodríguez ...
Sarg. :19 Cele P. y P. D. Carlos Piñeiro Pico ...
Sarg..19 Cet P. y P. D. Francisco Rodríguez Otero ...
Sarg. 19 Cet P. y J. D. Joaquín González Fernández ..
Sarg. l. Cel. P. y P.' D. José M. Montero Ortiz :..
Sarg. 19 Ceq: P. y P. D. Jesús Izquierdo Iñiguez ...
Sarg. 19 Cel. P. y P. D. Juan Moral Flores
Sarg..19 Cel. P. y P. D. Juan Ramos Robles
Sarg..19 Cet P. y P. D. Antonio Pérez Garcerán
Sarg.19 Cel. P. y P.» D. Pedro Martínez Tortosa
Sarg. ;19 Cel. P. y P.
Sarg. '19 Cell. P. y P.
Sarg..1Q Ce. P. y P.
Sa:rg.19 Cel. P. y P.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
.Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg.
Sarg. Cel,
Sarg. Cel.
.Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Sarg. Cel.
Cel.
Sarg. Cel.
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. Lorenzo León Arroyo ...
D. Emilio Luque Carmona ...
D. José Morales Ruiz ...
D. José Paredes Martínez ...
D. Antonio Aliaga Guirao
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
D. Luis Martínez Pérez ...
D. Pedro Sevilla Argudo
D. José Parra Fernández ...
D. Antonio Ordóñez Muñoz
P. y P.I D. Antonio Villalba Cabrera
P. y P. D. José Ortega Ruiz ...
P. y P. D. Víctor López Pérez ...
P. y P. I). José A. Mouzo Paz ...
P. y P. D. Vicente Gutiérrez Vila ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• •
• •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
P. y P.
P. y P.
P. y P.
P. y P.
P. y P.
P. y P.
P. y P.
P. y 1.
p.3
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
P. y
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Francisco Garrido Cazalla ...
1). José Fernández Pasín
D. Salustiano García Espinosa ...
D. Angel Marín Ros ...
D. Emiilio Cuenca Bianqui
D. .N.ntonio Jiménez Palma ...
D. Luis Parapar Cuevas ...
D. Jaime Torres Torres ...
P. D. Federico López de Haro
P. D. José A. Rivas Rivas ...
P. D. Francisco Carrasca'. Rodríguez ...
P. D. Sergio Valcárcel Tobío
P. D. Ramón Navarro Caeiro
P» D. José A. Lema Torres ...
P.
P.
P.
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
D. Salvador Cegarra Martín ...
D. Juan García Moreno ...
D. Manuel A. Leiracha Serantes
P. D. David Navarro González ...
P. D. José L. de la Fuente Fernández ...
P. D. Víctor Sonsa Areal
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• e• • • • •• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
•
•
• • • • •
• • 111 • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • 111 •
Cantidad
mensual
Pesetas
■••••••••••.••••••••■
Número 247.
Concepto
por el que Fecha en
se le concede comenzar
1
noma./
que debe
el abono
PO 2 premios permcía. 1 enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 2 premios perilla. 1 enero 1%7
800 2 premios permcia.1entro 1967
800 2 premios p.ermcia. 1 enero 1967
80() 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 enero2 premios permcia. 1 1967
800 2 premios perrncia. 1 1967
800 2 premios permcia. 1
enero
enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1%7
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. '1 enero 1967
800 2 premios permcia..1 enero 1967
800 2 premios permcia.il enero 1967
800 2 premio- permcia.enero11 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2' premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11 enero 1967
800 2 premios permcia.'1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.:1 enero 1967
800 2 premios permda. 1 enero 1967
800 2 prern,ios permcia., 1 enero 1967
800 2 premios permcia.11 entro 1967
800 2 premios permcia.I1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.,1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero 111177
800 2 premios p-ermcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. ' 1 enero 1967
800 2 premieis permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia._1 enero 1967.
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permenerocia.1 1967
800 2 premios permcia.11. enero 1967
800 2 premios permcia.:1 enero 1967
8(X) 2 premios permcia 11 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
2 premios permcia 1 eneroM.I 1957
2 premios permcia. 1 enero800 1967
DOO 2 premios permcia. 1 enero 1967
8400 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. 1 enero
1967
2 premios permcia. enero
1967
800 1967
800 2 premios perrncia. 1 enero 1967
800 enero2 premios permeia. 1
2 premios permcia.- 1 enero
1%7
800
2 premios permcia. 1800 enero
1967
1967
800 2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
1967
800 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia.!1 enero
2 premicvs permcia. enero,1
1967
800
2 premiers permcia. 1 enero
1967
8,(X) 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. 1 enero
1%7
800
2 premios permcia. 1 enero
1967
800 1967
800 2 premios permcia. 1 enero
2 premios penncia. enero
1%7
8(X)
2 premios penncia. enero
1967
800 1967
800 2 premios permcia. 1 enero 1957
800 2 premios permcia. 1 enero
800 2 premios permcia. enero
800 2 premios permcia. 1 enero
2 premios permcia. enero
1967
800 1%7
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Empleos o clases
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y F'.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Ce.l. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sargento Fogonero.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Domingo García Lamela ••• ••• ••• ••• •••
Alberto Antúnez Martínez
••• ••• ••• ••• •••
Luis A. Solbes Monllort ••• ••• ••• •••
•••
Damián Ortega Villanueva •• ••• ••• ••• •••
Bienvenido Rihuete Sanz •
• • •••
José Riera Aroca
Rafael Navarro Benement .•• •••
••• •••
••• 41 • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
Antonio Alvarez Hernando
••• ••• ••• ••• •••
José R. Alvarez Penillas ••• ••• ••• ••• •••
Telmo Rodríguez González ••• •••
Serafín Lamas Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Costa Casellas ••• ••• •••
Diego Baños Peragón ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan García Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Silvino Queipo Abad ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ildefonso Sauce Collado ••• ••• ••• ••• ••• •••
César Pertero Martí ... ••• ••• ••• ••• •••
Leoncio González Martínez ••• •••
Miguel A. González López ••• •••
Juan Dopico Rodríguez ... ••• •••
José M. Rego Bouza
Ramón García Díaz
...
Samuel R. Fernández González ..• ••• ••• •••
Primo Carlos Campillo García ...
Juan M. Zara Nátera ••• ••
Francisco Mellado Díaz ... ••• •••
José Castrillón Mesa ... .•• •• ••• ••• •••
Manuel R. Romero González ..• ••• • • •••
José Ruiz Segura ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Gómez Aranda ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Arcos Amate ••• ••• .•• ••• •••
Manuel Fernández Paz ... • • ••• ••• ••• •••
Félix Sánchez García ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Martínez Guerrero ... ••• •••
Gabriel Huerga Argüello ••• ••• ••• ••• •••
Celso. Ojea Filgueira
José Calvo Vigo (1) . • ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •• •
••• •••
• • • •• •
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• • •• ••• ••
•
•••
41~~111it
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
800
8010
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
804)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
8f00
aoo
solo
,■■•■••••■•
LX
Concepto
por el que
se le concede
2 premios
2 premios
2 premios
2 premias
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premio
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
2 premios
permcia.
permcia.
permeia.
permcia.
permcia..
permcia.
perincia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
pexmcia.
permcia.
per in cia.
permcia.
permcia.
permcia.
permeia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
perrada.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
permcia.
OBSERVACIONES
410~11~11111110~1~
Fecha en que debe
comenzar el abone
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1%7
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1911
enero 1967
enero 1962
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
'enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
.11111~'
(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 2.474/67 (D. O. ne
mero 131).
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.848/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado .por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Conserje Mayor ...
Conserje primero ...
Conserje segundo ...
Conserje segundo ...
Conserje tercero
Conserje tercero
•••
...D. Cayetano Jesús Oter) Sánchez
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Benito Quiroga.
D. José Gil Carrasco ...
D. Ramón Amado Criado ...
D Juan Morales Marín ...
D. Félix Bailo Paños ...
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• • ••
••• •••
••• 11•0
•••
••• ••• •••
• ••
••• ••
•
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• /Ve
Cantidad
mensual
Pesrtas
5.800
4.800
3.000
3.000
3.600
5.400
NIETO
1 Concepto 1
por el que 1 Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
9 trienios y un au
mento de 400 pe
setas ... ••• ••• •••
8 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios •••
6 trienios ••• •••
9 trienios
•••
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•••
•••
•• •
•••
•1
1
1
1
1
1
••••••••
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
agosto 1967
Empleos o clases
Conserje tercero ...
Conserje tercero ...
Conserje tercero ...
Viernes, 27 de octubre de 1967 Número 247.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Severino Rodríguez_Villaverde
D. Sebastián Sánchez González ...
D. Victoriano Manzano González ...
~5~1
• • •
• •
•
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
.5.400
3.600
1.800
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
6 trienios ...
3 trienios ...
• • •
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
agosto
agosto
abril
1967
1957
1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece. el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
I-ey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 •(D. a núm. 298).
Orden Ministerial núm. 4.849/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto -por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Conserje primero ...
Conserje tercero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Martínez Expósito ...
D. José Ramón Ferra.1
•
• • • • • • • • •
NOTA GENERAL
Cantidad
1 mensual
Pesetas
• • • • • •
5.400
1.800
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
3 trienios ...
• • • • • •
• • • . • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 septiembre 1967
1 septiembre 1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
ORDENES DE • OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 28 de diciembre de 1966 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Auto-ridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 26 de septiembre de 1967.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitra,go.
a disposición transitoria primera de la
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev número 112 de 1962.
Madrid. Doña Antonia Martínez Checa, viuda
del Capitán de Corbeta D. Manuel Ruiz Velázquez.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 7.350,00 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
le 1966: 6.247,50 pesetas, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1967.—Reside en Madrid.—(6).
La Coruña.—Dofia María Mercedes Paz Amador,
viuda del Vigía Mayor de primera de la Armada don
José Pena Ramos.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 4.841,66 pesetas.—Du
rante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 4.115,41 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde ,e1 día 1 de enero de 1967.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(2).
La Coruña.—Doria Erundina Puentes Sixto, viu
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da del Operario de Máquinas de la Armada (inváli
do) D. Manuel Rafales Rodríguez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 7.350,00.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 6.247,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña). (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y -sin efecto.
(6) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 4 de abril de 1967 (D. O. núm. 92), y se le hace
el presente señalamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 26 de septiembre de 1967. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 319.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con 19
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Pairada.
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Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Rosario González Benítez, huérfana
del Maestro primero de Arsenales D. José González
Mejías.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 553,64 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.107,28
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde. el cija 1 de enero de 1967.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Carlota Martín Vilches, huérfana
del Celador de Puerto de primera D. José Martín
Torres.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 639,40 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.278,80 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Aquilina Formoso Martínez y
doña joaquina Sánchez de la Torre, viuda y huér
fana, respectivamente, del Portero de 'Oficinas de la
Armada D. Constantino Sánchez Valella.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.000,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a-partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.250,00 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque:
1.500,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75. por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 1.750,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento dél
leo por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 2.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
La Coruña.—Doña Consuelo Díaz del Río Monte
ro, huérfana del Teniente de Navío D. José Díaz
Arias Salgado.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 908,68 pesetas. — Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 1.363,02 mensuales. — Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.590,19 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.817,36 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la autoridad que lo practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
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puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejc
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo.
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión actualizada con arreglo al apartado
dos del artículo 4•0 de la Ley que la concede, que
percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto.
(54 Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 2'3 de septiembre de 1964 (D. O. núm. 236), y se
les hace el presente señalamiento, que percibirán en
coparticipación y por partes iguales, en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin- efecto. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento. Haciendo constar que visto que la huérfana
doña Joaquina Sánchez de la Torre, ha sorprendido la
buena fe de este Consejo Supremo, y a propuesta del
señor Fiscal Militar, se le anula el señalamiento de
595,83 pesetas mensuales, más los incrementos de la
Ley 1/64, concedido por 'Orden de 4 de junio de 1965
(D. O. núm. 154), con devolución de las cantidades
percibidas por la misma desde 1 de enero de 1965,
en que tenía efectos económicos.
(8) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta, del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
Madrid, 27 de septiembre de 1967.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 321.)
Ministerio de Trabajo.
ORDEN dell de octubre de 1967 por la que
se actualiza el encuadramiento de las Mu
tualidades Laborales de Trabajadores Au
tónomos v las bases de cotización a las
mismas.
Ilustrísimos señores :
El artículo quinto de la Orden de 30 de mayo
de 1962 (Boletín Oficial del Estado de 13 de juniode 1962), por la que se crearon las Mutualidades La
borales de Trabajadores Autónomos de Servicios, de
Número 247.
la Industria y de las Actividades Directas para el
Consumo, enumeró los Sindicatos en que se integra
ban los grupos sindicales incorporados a ellas, a efec
tos del encuadramiento obligatorio en las mismas de
los trabajadores autónomos. La ulterior creación de
nuevos Sindicatos y el cambio de denominación y ám
bito profesional de otros imponen la consiguiente ac
tualización del contenido del artículo quinto de la ci
tada Orden, con carácter inmediato y sin que pueda
demorarse hasta que se regule el Régimen Especial
prevista en el apartado c) del número 2 del artícu
lo 10 de la Ley de la Seg'uridad Social de 21 de abril
de 1966 (Boletín Oficial del Estado de 22 y 23 de
abril de 1966).
De igual forma se considera también procedente
que la elevación llevada a cabo en el Régimen Gene
ral de la Seguridad Social, de la base mínima de co
tización de los trabajadores por cuenta ajena —coin
cidente con el salario mínimo interprofesional— y del
tope máxima de las bases de cotización tenga, una
vez efectuados los estudios económico-financiero pre
cisos, una adecuada traducción respecto de las bases
de cotización de los trabajadores autónomos.
En consecuencia, a propuesta del Servicio de Mu
tualidades Laborales y oída la Organización Sindi
cal, este Ministerio ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° El artículo 5.° de la Orden de 30 de
mayo de 1962 (Boletín Oficial del Estado de 13 de
junio de 1962), por la que se crearon las Mutuali
dades Laborales de Trabajadores Autónomos de Ser
vicios, de la Industria y de las Actividades Directas
para el Consumo, quedará redactado en los siguientes
términos :
"Las Instituciones de Previsión Laboral expresa
das quedarán configuradas en la forma que a conti
nuación se indica, incorporándose a las mismas los
grupos afectados integrados en los Sindicatos que
asimismo se relacionan :
Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de
Servicios.
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato
Turísticas.
Sindicato Nacional de la Marina Mercante.
Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión
y Publicidad.
*
Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones.
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
de Actividades Diversas.
de Actividades Sanitarias.
de Agua, Gas y Electricidad.
de ,Enseñanza.
del Espectáculo.
de Hostelería y Actividades
Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de
la Industria.
Sindicato Nacional de Combustible.
Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio yCerámica.
Sindicato Nacional de Industrias Químicas.
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Sindicato Nacional de la Madera y Corcho.
Sindicato Nacional del Metal.
Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas.
Sindicato Nacional de la Piel.
Sindicato Nacional Textil.
Mutualidad Laboral de Trabajadores Autónomos de
las Actividades Directas para el Consumo.
Sindicato Nacional de la Alimentación.
Sindicato Nacional del Azúcar.
Sindicato Nacional de Cereales.
Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortí
colas.
Sindicato Nacional de Ganadería.
Sindicato Nacional del Olivo.
Sindicato Nacional de Pesca.
Sindicato Nacional de la Vid, Cervezas y Bebidas."
. Art. 2.0 Los trabajadores autónomos comprendi
dos en grupos sindicales que habiendo estado incluí
dos en Mutualidades Laborales de tales trabajadores
hayan experimentado alteraciones en su encuadra
miento sindical, como consecuencia de su incorpora
ción a Sindicatos de nueva creación o que hayan
cambiado de denominación o ámbito profesional, siem
pre que tales Sindicatos se encuentren entre los enu
merados en el artículo anterior, se entenderá que con
tinúan afiliados, sin solución de continuidad, a las
citadas Mutualidades desde la fecha ,en que lo fueron
en la de procedencia, como si en ningún momento se
hubiese alterado su encuadramiento sindical y mu
tualista.
Art. 3.° La obligación de afiliarse a la Mutua
lidad Laboral de Trabajadores Autónomos, de los
trabajadores no comprendidos en el artículo anterior
que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo primero de esta Orden, se entenderá. referida
a la fecha en que se haya iniciado la actividad que
determine el encuadramiento sindical y mutualista,
cualquiera que fuere el referido encuadramiento de los
grupos sindicales de que formen parte los trabaja
dores.
Art. 4.0 1. Los trabajadores autónomos que a
la promulgación de la presente Orden no se encuen
tren afiliados en ninguna de las Mutualidades Labo
rales a que la misma se refiere, deberán solicitar su
afiliación en la Mutualidad en que queden encuadra
dos de acuerdo con lo establecido en los artículos pre
--cedentes, dentro de un plazo que finalizará el día 30
de abril de 1968.
La regularización de las afiliaciones de los traba
-
jadores autónomos que a la promulgación de la pre
sente Orden se encuentren afiliados en alguna de las
Mutualidades Laborales a que la misma se refiere, y
que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos pre
cedentes deban pasar a estarlo en otra, se llevará a
cabo por las Mutualidades afectadas dentro, del plazo
que se señala en el número anterior. Los trámites
necesarios al respecto se iniciarán por la Mutualidad
en que los indicados trabajadores se encontraban afi
liados en la actualidad y se ultimarán por aquella en
la que deban quedar afiliados definitivamente. En los
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casos dudosos que puedan plantearse, la primera de
dichas Mutualidades podrá solicitar el procedente in
forme de la Organización Sindical.
2. Los ingresos correspondientes a cuotas debidas
o a regularizaciones de las cotizaciones efectuadas,
cuando unas y otras proceden de acuerdo con las
normas que sobre afiliación se establecen en los ar
tículos precedentes, podrán efectuarse Sin recargo por
demora, siempre que tengan lugar dentro del plazo
que se señala en el número anterior.
Art. 5.° A partir de 1 de enero de 1968, las bases
únicas de cotización y las cuotas resultantes señaladas
en el apartado tercero del artículo sexto de los Estatu
tos de las Mutualidades Laborales de los Trabajadores
Autónomos de Servicios, Industria y Consumo, apro
bados por Orden Ministerial de 30 de mayo de 1962
(Boletín Oficial del Estado de 13 de junio de 1962),
y modificados por la de 6 de agosto de 1963 (Boletín
Oficial del Estado de 30 de agosto de 1963), serán
las siguientes :
• Base
de
de cotización
Mes Trimestre Semestre Año
2.500 237,50 7051 1.400 2.710
3.000 2851:- 846 1.680 3.252
3.5109 332,50 987 1.960 3.794
4.0)0 380,-- 1.128 • 2240 4.336
4.500 4217,50 1.269 2.520 4.878
5.000 475,-, .1.410 2.800 5.420
5.500
•
•22,50 1.55,1 3.080 '5..962
6.000 570, 1.692 3.360 6.504
6.503 617;50 1..8331 3.640 7.046
7.000 665;..---, 1.974 3.920 7.588
7..5:00 .712,50 2.115 4200 8.130
8.000 .760,-, 2256 4.410 8.672
8.500 • 807,50 2.397 4.760 9.214
9.000 855,-4 2.538 5.040 9.756
9.500 902,50 2.679 5.320 10.298
1.0.000 950, 2.820 '5,.600 10.840
1,0.500 997,50 2.961 5.880 .11.382
1•1.000 1.045i,- .3.102 6.160 11.924
11.500 1.092,150 3243 6.440 12.466
12.000 1.140.,- 3.384 6.720 13.0(S
Art. 6.° A los trabajadores autónomos que ac
tualmente coticen por bases inferiores a lá mínima
señalada en la escala incluída en el artículo anterior,
les será aplicada de oficio la de 2.500 pesetas mensua
les, con efectos de 1 de enero de 1968.
Art. 7.° La disposición transitoria primera de los
Estatutos de las Mutualidades Laborales de Traba
jadores Autónomos, aprobados por Orden de 30 de
mayo de 1962 (Boletín Oficial del Estado de 13 de
junio de 1962), quedará modificada, con efectos de
1 de enero de 1968, en los siguientes términos :
a) Las bases máximas de cotización a que se re
fiere el párrafo primero de la misma podrán incre-,
mentarse por una sola vez, siempre que los trabaja
dores autónomos a los que se aplicó en su día dicha
limitación lo soliciten así de su Mutualidad Laboral
antes del día 31 de diciembre de 1967. Los incremen
tos podrán ser a elección de los interesados, de qui
nientas, mil o mil quinientas pesetas, y serán inde
pendientes de los que hubieran podido experimentar
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con anterioridad las aludidas bases en aplicación de
las normas estatutarias.
b) Los topes máximos de las referidas bases má
ximas de cotización, que se señalan en los párrafos
segundo y tercero de la expresada disposición, queda
rán sustituidos, respectivamente, por los de doce mil
y nueve mil pesetas.
DISPOSICION FINAL
Se faculta a la Dirección General de Previsión para
resolver cuantas cuestiones puedan plantearse en la
aplicación de la presente Orden.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 11 de octubre de 1967.
ROMEO GORRIA
Timos. Sres. Subsecretasrio de este Ministerio y Di
rector General de Previsión.
(Del B. O. del Estado núm. 251, pág. 14.335
E
EDICTOS
(628)
Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 1.000/67,
instruido al inscripto Julián Mariano Lavín San
Sebastián por pérdida de su Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento .Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 13 de octubre actual,
recaído en el citado expediente, se declara nulo y
sin ningún valor el citado documento; incurriendo
en resporisabilidad la persona que lo hallare y no
haga entrega del mismo a las Autoridades 'de Ma
rina.
Santofia, 17 de octubre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Bueno Caviedes.
(629)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 924 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto el Trozo de Bilbao Braulio Mercado
Palacios, folio 217 de 1940,
Hago saber : Que en el citado expediente, por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, de fecha 13 del pasado mes de septiembreha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
Número 247.
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1967.—El Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(630)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pedienfé número 939 de 1967, instruído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Ricardo Galbarriar
tu Zurbano, folio 330 de 1942,
Migo saber : Que en el citado expediente, por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento,. de fecha 13 del pasado mes de septiembré
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1967.—El Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(631)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex- •
pediente número 1.017 de 1967, instruido por pér
dida del Título de Alumno de Máquinas de se
gunda clase de D. José Manuel Lozano García,
Hago saber : Que en el citado expediente, por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento., de fecha 29 del pasado mes de septiembre
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(632)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.022 de 1967, instruido por pérdida del Título de Patrón de Botes de Pasajede segunda clase, correspondiente a José Luis de
la Torre y de la Iglesia,
Hago saber : Que en el citado expediente, por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, de fecha 29 del pasado mes de septiembre
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
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que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Aworidades de Marina.
Bilbao, 20 de octubre de 1967.--E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabaia.
(633)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 938 de 1967, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto de
este Trozo José María Jáuregui Trucio, folio. 328
bis del reemplazo de 1951,
Hago saber : Que en el citado expediente, por De
creto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, de fecha 13 del pasado mes de septiembre
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina. •
Bilbao, 20 de octubre de 1967.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor
Zabala.
(634)
Don Guillermo Fajo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez ins
tructor del expediente número 923 de 1967, •ns
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Domingo
Dosil Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 13 del actual ha sido
declarado nulo el citado documento ; incurriendo. en
responsabilidad la -persona que poseyéndolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Muros, 20 de octubre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Guillermo Tojo Novo.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del remolcador de rada "R.R.-11".
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En el día y hora que oportunamente se anuncie, se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 533.691,50 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 25 de octubre de 1967.—El Comandante
de Intendencia, Secretario de la junta de Subastas,
Carlos Martel.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle, que a las once horas del día 24 del próximo
mes de noviembre se procederá a la venta en pública
subasta del material inútil siguiente :
Clasificación núm. 111/67. Precio-tipo : 212.40,00
pesetas.—Un casco de madera a flote procedente del
buque-hidrógrafo H-2, de 29,70 metros de eslora, 6,10
metros de manga y 3,25 metros de puntal, con un
desplazamiento de 240 toneladas, con equipo propul
sor de maquinaria principal, tipo "Cristiaunsen Ma
yor", de 300 HP. a 190 r. p. ni., alimentada por cal
dera cilíndrica de llama de retorno, de 9.000 kilogra
mos de capacidad.
Clasificación núm. 112/67. Precio-tipo : 215.440,00
pesetas.—Un casco de madera a flote procedente del
buque-hidrógrafo H-3, de 29,70 metros de eslora,
6,10 metros de manga y 3,25 metros de puntal y des
plazamiento de 250 toneladas, con equipo propulsor
de maquinaria principal, tipa "Cristiaunsen Mayor",
de 300 HP. a 190 r. p. ni., alimentada por caldera
cilíndrica de llama de retorno, de 9.000 kilogramos
de capacidad.
Para información y detallés, pueden dirigirse al
seriar Secretario de la Junta de Subastas, en el Ne
gociado de Teneduría de Libros de la Jefatura de
Aprovisionamiento del Arsenal, de 11 a 13 horas, en
días laborables.
La Carraca, 18 de octubre de 1967.—E1 Coman
dante de Intendencia José Quijano, rubricado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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